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Coleridge，slnfluenceonModernPsychology 
NobuoTakayama 
1．Introduction 
ｌｗｏｕｌｄｌｉｋｅｔｏｓａｙｔｈａｔＣｏｌｅｉｒｄｇｅｉｓtheHrstmodernpsychologisl 
inaseｎｓｅＨｅｌｅ(tmanypsychologicallyimportantpiecesofwritings， 
ｂｕｔｔｈｅｙａｒｅｎｏｔａｒｒａｎｇｅｄｉｎａｃｏｍｐｌｅtesystem・Ashisphilosophical
thoughts，psychologicalthoughtsmustbecollectedandstudied、ｔｏｏ
Ｗｈｅｎｗｅｃｏｎｓｉｄｅｒｈｉｓｐｏｅｍｓｏｒproses，ｗｅreallyｆｉｎｄｈｉｓａｔｔｅｎｔｉｏｎｔｏ 
ｔｈｅｓｔａｔｅｏｆｍｉndwhichwecannowtreataspsychologicalphenomena、
AsColeridgehimsel｛described，hepublishedKublaKhan，（roma 
psychologicalcuriosity、There(orewehavetoconsidertheauthor，s
slateofmindwhenwestudyhismany(antasticpoems､Someo(his 
poemsincludemanypsychologicａｌｌｙｉｍｐｏｒｔａｎｔｔｈｉｎｇｓａｓｗｅｌｌａｓｈis 
psychologicalcuriosity・
AsIhavementionedabove，Coleridgehadagreatinterestingin 
psychology・Ｗｈｅｎｗｅｔｒａｃｅｈｉｓfragments，perhapswewillnoticehis
psychologicalideasandconceptionsinthemWhenwereadandstudy 
hispoetry，itisveryinterestingtofindhisattentionsbothtoliterary 
andpsychologicaldirections・Ｉｎｈｉｓｍｉｎｄ，hewasalwaysconsciouso（
psychologicalphenomenaduringhispoeticcreationJnthesedays，ｓｏｍｅ 
ｏ（theColeridgeanshavenoticedhisimportanceintraditionalpsycholo‐ 
gyMoreover，perbapsColeridgeplayedmanyimportantrolesinthe 
(ieldofmodernpsychology、ThereforeIwouldliketomentionabout
hisin(luenceonthepoinL 
IntheearIynineteenthcenturyBritain，psychologyhadnotade(i‐ 
nitefieldasamodemscienceBelorethen、Imeanthelateeighteenlh
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century,DavidHartley（1705-57)，(romwhomColeridgehadagreatin‐ 
(luenceonhistheoryo（association，ｉｅ｛ancy，wasnotconsideredasa 
psychologistbutphysiologisLInthelatenineteenthcentuTy，Wilhelm 
Wundt（1832-1920)，establishedhisexperimentalpsychology，bypub 
lishingneG勿凹"‘q/Ｐﾉblsi0ﾉ､g〃czz/BycA0/qgy(roml875tol887､ａｎｄ{rom
this，ｉｎｔｈｅｔｒｕｅｓｅｎｓｅ，ａｎａｃａｄｅｍｉｃｋｉｎｄｏ（psychologybegalLButbe-
{orethen，Coleridge{requentlyusedtheword“psychology，，ｉｎhis 
essayslnthosedayspsychologywasconsideredtobeincludedinphy‐ 
siology，butlsupposaColeridgeclearlydiscriminatedpsychology（rom 
physiology． 
２．AstoryofaninsanegirlinGermany 
Coleridgewasveryinterestedinthｅｓｔａｔｅｏ｛mindaffectedbypast 
incidents,whichwasawlullytraumatic、InmodeTnpsychology，ｉｔｉｓｗｅｌｌ
ｋｎｏｗｎｐｈｅｎｏｍｅｎｏｎｔｏｕｓａｓａproblemo（ａｋｉｎｄｏ（memorywhichpeo‐ 
plecallsubconsciousmemory、Ｉｔｉｓａｍｅｍｏｒｙｄｗｅｌｔｉｎｔｈｅｄｅｅｐｓｅａｏｒ
greatlittlecosmoso（ｈｕｍａｎｍｉｎｄ，ｂｕｔｉｔｓｅｘｉｓｔｅｎｃｅｗａｓｎｏｔｎｏｔｉｃｅｄｉｎ 
theageofColeridgeHowever､ＣＯleridgenoticeditinthelateeight‐ 
eenthcentury，whenphysiologistor、Ｉｍｉｇｈｔｓａｙ，psychologist，never
thoughtofthiskindo（memoTyColeridgewasa｛orerunnero（depth 
psychologyinthissense 
lnthｅｃｈａｐｔｅｒｓｉｘｏ（Ｂｍｇ７”AiaLiZem7m，Coleridgedescribeshis 
storyo（ａｎｅｘａｍｐｌｅｏ［depthpsychologywhichheheardatGdttingen・Ｉｔ
ｗａｓａｓｔｏｒｙｏｆａｙｏｕｎｇｇｉｒｌｏ（twenty-fouror｛ivewhocouldneitherread 
norwrite、Ｂｕｔｗｈｅｎｓｈｅｗａｓｍａｎｉｌｌｗｉｔｈｎｅｒｖｏｕｓ（ever，ｓｈｅcontinued
instantlytalkingLatin，Greek，andHebrewverypToudly、Peoplesaid
thatshebecamepossessｅｄｂｖａｖｅｒｙｌｅａｒｎｅｄｄｅｖｉｌＯｎｅｄａｙａｙｏung 
physicianstudiedthiscaseandhisreportmadeherravingsIamous,then 
manyeminentphysiologistsanｄｐｓｙｃｈｏｌｏｇｉｓｔｓｃａｍｅｔｏｔｈｅｔｏｗｎｔｏ 
ｃross-examinethecase、TI1eyoungphysicianatlengthsucceededindis‐
covermgthatthepatienthadbeencharitablytakenbyanoldProtestant 
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priestandlivedwithhim（orseveralyears・Theyoungphysiciancon‐
cludedthatshehadunconsciouslyrememberedtheoldpriesfscustomto 
readhisfavouritebooksloudlyacｒｏｓｓｔｈｅｐａｓｓａｇｅｏｆｈｉｓｈｏｕｓｅＳｈｅｒｅ 
ｍemberedthewordsoIthesebooksunconsciously・Coleridgebegins
thisstoryas｛ollows： 
ＡｃａｓｅｏｆｔｈｉｓｋｉｎｄｏｃｃｕｒｒｅｄｉｎａＣａｔｈｏｌｉｃｔｏｗｎｉｎＧｅｒｍａｎｙａｙｅａｒ 
ｏｒｔｗｏｂｅｆoremyarrivalatGOttingen,ａｎｄｈａｄｎｏｔｔｈｅｎｃｅａｓｅｄｔｏｂｅ 
ａｆｒｅｑｕｅntsubjecto（conversationAyoungwomanoHouror（ive 
andtwenty,whocouldneitherreadnorwrite,wasseizedwithaner‐ 
vous｛ever；duringwhich，accordingtotheasseverationsofallthe 
priestsandmonkso（theneighbourhood，ｓｈｅｂｅｃａｍｅ”sses3ecfand、
asitappeared，byaverylearneddevil.('） 
Coleridgehadagreatinterestinthiｓｓｔｏｒｙｏ（ａｙｏｕｎｇＧｅｒｍａｎｗｏｍａｎ 
ａ{Hictedbymentaldisease,ａｎｄ（oundapsychologicallyimportantfactor 
whichheusuallythoughttobeａｋｉｎｄｏｆｐｒｏｂｌｅｍｏ（unconsciousness､Ａｔ 
ｔｈｉｓｔｉｍｅｏ｛thelateeighteenthcentury，healreadytriedtoanalysehu‐ 
manunconsciousnesainwhichhefoundanothermentalworldofhuman 
beingsHecontinuesthus： 
ShecontinuedincessantlytalkingLatin，Greek,andHebrew,ｉｎｖｅｒｙ 
ｐｏｍｐｏｕｓｔｏｎｅｓａｎｄｗｉｔｈｍｏｓｔｄistinctenunciationThispossession 
wasrenderedmoreprobablebytheｋｎｏｗｎ（act，thatshewasorhad 
beenaheTetic、Voltairehumorouslvadvisesthedeviltodeclineall
acquaintancewithmedicalman；ａｎｄｉｔｗｏｕｌｄｈａｖｅｂｅｅｎｍｏｒｅｔｏｈｉｓ 
ｒｅｐutation，ｉ（ｈｅｈａｄｔａｋｅｎｔｈｉｓａｄｖｉｃｅｉｎｔｈｅｐｒｅｓｅntinstanceThe 
casehadattractedtheparticularattentiono（ayoungphysician，and 
byhisstatemenLmanyeminentphysiologistsandpsychologistsvi‐ 
sitedthetown，andcross-examinedthecaseonthespot・Sheets（ull
o(herravingsweretakendownfromherownmouthandwere(ound 
toconsisto(sentences`coherentandintelligibleeachforitselfbut 
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withlittleornoconnectionwitheachother.(2) 
ThisrumouroftheinsanegirlattractedColeridge，sattention，ａｎｄｈｅ 
ｗｏｕｌｄｌｉｋｅｔｏｋｎｏｗｔｈｅｒｅａｓｏｎｗhyshecouldspeaksuchclassiclan‐ 
guages、Itwasasurprisingthing（ｏｒｔｈｅｍｏｓｔｐｅｏｐｌｅｏｆｔｈｅｔｏｗｎｔｈａｔａ
illiterateyounggirlspokesomewordsofGreek，Latin，andHebrew 
whichwereusedbylearnedscholarsonly・InBjQgmPAiZJLiだ、7,,ｈｅｄｅ‐
lineatesthestoryheheardatGOttingen，anddescribesthedetailsofher 
classiclanguages： 
ＯｆｔｈｅＨｅｂｒｅｗ，asmallportiononlycouldbetracedｔｏｔｈｅＢｉｂｌｅ； 
ｔｈｅｒｅｍａｉｎｄｅｒｓｅｅｍｅｄｔｏｂｅｉｎｔｈｅｒａｂbinicaldialectAlltrickor 
conspirａｃｙｗａｓｏｕｔｏ（ｔｈｅｑｕｅｓｔｉｏｎＮｏｔｏｎｌｙｈａｄｔｈｅｙｏｕｎｇｗoman 
everbeenaharmless，simplecreature；butshewasevidentlylabour‐ 
ingunderanervous（ｅｖｅＬＩｎｔｈｅｔｏｗｎ、ｉｎｗｈｉｃｈｓｈｅｈａｄｂｅｅｎｒｅｓｉ‐
ｄｅｎｔｆｏｒｍａｎｙｙｅａｒｓａｓａｓｅｒｖａｎｔｉｎｄｉ((erentfamilies，nosolution 
presenteditselfThephysician，however，determinedｔｏｔｒａｃｅｈｅｒ 
ｐａｓｔｌｉｆｅｓｔｅｐｂｙｓｔｅｐ;（orthepatienthersel（wasincapableofreturn‐ 
ingarationalanswer.(3) 
Theyoungphysiciansucceededindiscoveringthereasonafterhis 
longeHort、Ｓｈｅｗａｓａｎｏｒｐｈａｎ，andafteTherparents，death，shewas
charitablytakenbyanoldProtestantpastoTatherageofnine・She
livedwiththepastoruntilhisdeathAccordingtoanieceoftheold 
priest，ｔｈｅｕｎｃｌｅｈａｄａｃｕｓｔｏｍｔｏｒｅａ。ｈｉｓ（avouritebooksloudlywalk
ingupanｄｄｏｗｎａｐａｓｓａｇｅｏ［hishouseintowhichthekitchendoor 
openedHewasaveryleamedHebraist、andthegirllistenedtohis
voiceeverydaySheunconsciouslyrememberｅｄｈｉｓｖｏｉｃｅａｎｄｗｏｒｄｓｈｅ 
ｓｐｏｋｅ 
ＴｈｉｓｓtorywasutilizedbyaScotishphysiologistnamedWilliam 
BenjaminCarpenter（1813-1855）ｉｎｈｉｓｌｏｎｇｔｉｔｌｅｄｂｏｏｋｏｆＢﾌﾞ"ciP肱q／
Ｍｍｍ/巨/bMsioJ‘gy,ｍｉｔｈＺｈｅｉ７`Z'P/iczJtね"slotAeZmilz/"ｇα､/鑓ciPIilz奴q/Ｗｉｅ
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ＭＩ"‘αｍＺﾊｅＳｍａｂ'ｑ／ifsMbr6近Ｃｂ７】ぬtiolzs,publishedinl879・Ｈｅｍｅｎ‐
tionsasfollows： 
Thefollowingcase，mentionedbyColeridge，ｉｓｏｎｅｏｆｔｈｅｍｏｓｔｒｅ‐ 
makableonrecord：itsdistinguishing（eaturebeingthatthepatient 
couldneverhaveknownanythingo（themeaningofthesentences 
（４） uttered:----
Carpenterclearlystatesherethatthefollowingsentencesarequoted 
fromColeridgeCarpenterdescribesColeridge，ｓｓｔｏｒｙｏｆａｙｏｕｎｇＧｅＴ‐ 
mangirllikethis： 
ＩｎａＲｏｍａｎＣａｔｈｏｌｉｃｔｏｗｎｉｎＧｅｒｍａｎｙ、ayoungwoman，whocould
neitherreadnoTwTite，ｗａｓｓｅｉｚｅｄｗｉｔｈａ（ｅｖｅｍａｎｄｗａｓｓａｉｄｂｙｔｈｅ 
ｐｒｉｅｓｔｓｔｏｂｅpossessedo（adevil，becauseshewasheardtalking 
Latin,GreekandHebrew・Wholesheetso（herravingswerewritten
out,ａｎｄｆｏｕｎｄｔｏｃｏｎｓｉｓｔｏ（sentencesintelligibleinthemselves，but 
havingslightconnectionwitheachother、OfherHebrewsayings，
ｏｎｌｙａｆｅｗｃｏｕｌｄｂｅｔｒａｃｅｄｔｏｔｈｅＢｉｂｌａａｎｄｍｏｓｔｓｅｅｍｅｄｔｏｂｅｉｎ 
ｔｈｅＲａｂｂｉｎｉcaldialect､Alltrickwasoutofquestion；thewomanwas 
asimplecreature：ｔｈｅｒｅｗａｓｎｏｄｏｕｂｔａｓｔｏｔｈｅｆｅｖｅｒ・Ｉｔｗａｓｌｏｎｇｂe‐
foreanyexplanation，savethatoldemoniacalpossession，couldbe 
obtainedAtlastthemysterywasunveiledbyaphysician，ｗｈｏｄｅ‐ 
terminedtotracebackthegirrshistory，ａｎｄwho，aftermuchtrou‐ 
bladiscoveredthatattheageofnineshehadbeenchaTitablytaken 
bvanoldProtestantpastor,agreatHebrewscholar，inwhosehouse 
shelivedtillhisdeath(3) 
Fromthisquotation，wecaneasilynoIicethatCarpenterdidnotwrite 
Coleridge，swordsastheyreallyare、ｂｕｔｈｅｓｕｍｍａｒｉｚｅｄｔｈｅｍ、
CarpenterwasaprofessoratRoyallnstitution，andthenaprofessor 
o（forensicmedicineatUniversityCollege，LondonTherefore，ｈｅｗａｓ 
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thennotsomuchaphysiologistasapsychologisLHewasveryin‐ 
terestedinColeridge，ｓｓｔｏｒｙａｓａｖａｌｕａｂｌｅｅｘａｍｐｌｅｏIthememory 
Carpentercontinueshisdescription（orexplainingtheyounggirl，s 
languageabilityasfollows： 
oｎfurtheTinquiryitappearedtohaveｂｅｅｎｔｈｅｏｌｄｍａｎｓｃｕｓｔｏｍ（oｒ 
ｙｅａｒｓｔｏｗａｌｋｕｐａｎｄｄｏｗｎａｐａｓｓａｇｅｏfhishouseintowhichthe 
kitchenopenedandtoreadtohimselfwithaloudvoiceoutofhis 
booksThebookswereransacked，andamongthemwereIound 
severaloftheGreekandLatinFathers，togetherwithacollectiono（ 
Rabbinicalwritings・Ｉｎｔｈｅｓｅｗｏｒｋｓｓｏｍａｎｙｏｆｔｈｅｐａｓｓａｇｅｓｔａｋｅｎ
ｄｏｗｎａｔｔｈｅｙｏｕｎｇｗｏｍａｎ'sbed-sidewereidentified、thatthere
couldbenoreasonabledoubtastotheirsource､----BiQg7zZPﾉｉｍＬｉ〃‐
αい,edit､1847,vol．ｉ、ｐ、117.(6)
AllthisofCarpenter，squotationisdelivered（romBiQg7zZPAiZzLi蛇ｍｒｚａ
Ａｓｗｅｃａｎｓｅｅ，heutilizesColeridge，sstorylorsupportinghistheory“ｏｆ 
memory.”Although，ｔｈｅｅｎｄｏ（abovequotationCarpentermakesclear 
thathisquotationwasdelivered（romBiqgmPﾉｂｉａＬｉＺｃｍ７ｍ・Ｂｕｔｔｈｅｓｅｎ‐
tｅｎｃｅｓａｒｅｈｉｓｏｗｎＴｈｅｌｅｎｇｔｈｏIthequotationislessthanhalfo（ｔｈｅ 
originalandhemakesthestorybrie{lyandconcisely、
ButCarpenterwasaleamedscholarwhohadreallyreadColeridg，s 
writingsHealsore(erstoColeridgeinotherplacesinthisbookHe 
considersthatColeridge,scharactero（intellectwaseminentlyspecula‐ 
tiveinthesectiono｛“AutomaticActivity”ａｓｓｈｏｗｎｉｎｔｈｅｎｅｘｔｑｕｏｔａ‐ 
tion： 
Thecharactero（hisIntellectwaseminentlySPe℃zJ〃"”・Ｈｅｔｅｌｌｓｕｓ，
ｉｎｈｉｓ“BiographiaLiteraria,，，ｔｈａｔｅｖｅｎｂｅ(orereachinghisfifteenth 
year,hehadbewilderedhimseHinmetaphysicsandtheologicalcon‐ 
troversy；thatnothingelsepleasedhim；andthaLinespecial，AiSm7y 
`mdparzic皿､rんctsﾉｗ"。！"Zercsz/bｒﾉbi'"ﾉｱ’
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FromtheseremarkawecanrealizethatCarpenterwasgreatlyin‐ 
terestedinColeridgehimseIfandhiswritingsmainlyBjqg7zWimLiter-
arjZaltissafelysaidthatCarpenterwasveryin(luencedbyColeridge，s 
theoryofwhatwecalLpsychology､ 
Carpenteralsore(erstoColeridge，sdreamltisanimportantsubject 
concerningpsychologｙｌｗｉｌｌｒｅ(ertothislater，ｂｕｔｎｏｗｗｅｔｈｉｎｋｏ（ 
Carpentefsin{luenceonWilliamJames． 
３．WilliamJamesandmodernpsychologists 
WilliamＪａｍｅｓ（1842-1910）ｉｓｔｈｏｕｇｈｔｔｏｂｅａ｛orerunnero（ｅｘ‐ 
perimentalpsychologyaswellasonｅｏ（ｔｈｅ（ounderso（Ａｍｅｒｉｃａｎｐｒａｇ 
ｍａｔｉｓｍＨｅｗａｓｂｏｍｉｎＮewYorkCity，educatedinHarvardMedical 
SchooLandtaughtanatomy,physiology,andhygieneatHarvaTd（1872） 
andbecameapro(essoro（philosophyHeestablishedexperimental 
psychologyinAmerica､SevenyearsbeIorehis（ａｍｏｕｓｂｏｏｋＰｍｇ”α2.5ｍ， 
ｍｌ８９０ｈｅｗｒｏｔｅａｎｅｍｉｎｅｎｔｂｏｏｋｉｎｔｈｅ（ieldolpsychology，ｎａｍｅｄｍｈｅ 
ｎﾌﾞ"cjP“q/PhycMbgyintwovolumes・Ｉｎｔｈｅ（irstvolumeoIthisbook，
hementionsaboutColeridge、andquotesColeridge，sstorystatedinthe
chaptersixofBiqgmPﾊｍＬｉＺ‘、”α・ａｓｉｔｓｈｏｗｎｉｎｔｈｅＩｏｌｌｏｗｉｎｇｑｕｏｔａ‐
tion： 
ExperiencesoIbygonedatewillreviveafteryearsofabsoluteobli‐ 
ｖｉｏＬｏｆｔｅｎａｓｔｈｅｒｅｓｕｌｔｏｆｓｏｍｅｃｅｒebra1diseaseoraccidentwhich 
seeｍｓｔｏｄｅｖｅｌｏｐｌａｔｅｎｔｐａｔｈｓｏIassociatioLasthephotographer，ｓ 
{luiddevelopsthepicturesleepinginthecollodion（ilmThe 
o{tenestquotedo（thesecasesisColeridge，ｓ：(8１ 
"ＩｎａＲｏｍａｎＣａｔｈｏｌｉｃｔｏｗｎｉｎＧｅｒｍａｎｙ，ayoungwoman，whocould 
neitherTeadnorwrite，ｗａｓｓｅｉｚｅｄｗｉｔｈａ｛ever，ａｎｄｗａｓｓａｉｄｂｙｔｈｅ 
ｐｒｉｅｓｔｓｔｏｂｅｐｏｓｓessedofadevil，becauseshewasheardtalking 
Latin，Greek，andHebrew、Wholesheetso（herravingswerewritten
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out,andIoundtoconsistoIsentencesintelligiblei、themselves,but
havingslightconnectionwilheachother、０（herHebTewsayings，
onｌｙａｆｅｗｃｏｕｌｄｂｅｔｒａｃｅｄｔｏｔｈｅＢｉｂｌｅ，ａｎｄｍｏｓｔｓｅｅｍｅｄｔｏｂｅｉｎ 
ｔｈｅＲａｂｂｉｎｉｃaｌｄｉａｌｅｃｔＡｌｌｔｒｉｃｋｗａｓｏｕｔｏ（ｔｈｅquestion；ｔｈｅｗｏｍａｎ 
Ｉ９） wasasimplecreature；ｔｈｅｒｅｗａｓｎｏｄｏｕｂｔａｓｔｏｔｈｅｆｅｖｅｒ． 
WhenwecloselyinvestigalethisquotationcomparingwithCarpen‐ 
ter，soneweshouldnoticetheidentityo（thetwoJamessaysthathe 
quotesColeridge，sBiQg九JPAmLitemrm，butinreality，ｈｅｑｕｏｔｅｓ（rom
Carpenter，swritings，ＴｈｅｓｅｔｗｏｑｕｏｔａｔｉｏｎｓａｒｅｏｎｅａｎｄｔｈｅsameThere 
fore,wecanunderstandthatJameshadreadCarpenter，slVbmzJ/Ｐｿiysねｂ
ｇｙｂｅ(ｏｒｅｈｅｗｒｏｔｅｈｉｓ７１ｈｅ丹i"ciPﾉ`sq／BycﾉＩＣﾉ０８，'､However､weshould
nothastyconcludethatJaｍｅｓｎｅｖｅｒｒｅａｄｒｅａｌＢｉｑｇｍＰｈｍＬｉ蛇ｍｒｍＯ（
coursehereadColeridge，ｓｂｏｏｋｓＯｎｔｈｅ（ootnotetoHodgsonswords， 
。（lmJamescompareditwiththechapterfiveo(BiQg7zZPAmLiremｱwz・
ShadworthHollwayHodgson（1832-1912）wasanEnglishphilo‐ 
sopher,andhischieIwork7Y''２８α'〃SPZzce（1865）wasarguedinthepre‐
sentcaseltisclearlyunderstoodthatJamesreadtheColeridge，swork 
veryinterestinglyThusJamesknewapartoIColeridge，spsychological 
thoughtthroughCarpenterlnthiscase,itissupposedthatJamesread 
theCarpenter，ｓｗｏｒｋ（irsLbecausebothpersonsengagediｎｔｈｅｓａｍｅ 
ｆｉｅｌｄａｎｄｃｏｕｌｄｅａｓｉｌｙｇｅｌｉｎ(ormationconcerningthenewlypublished 
booksoIpsychology、IsupposethatonreadingCarpenter,Jameswas
suggestedColeridge，sthoughtswithhisworks,thenhewasinterestedin 
theoriginaｌｗｏｒｋｏ（Coleridge 
Tbereforewemaysa(elyconcludetheIheoryofunconsciousness 
wasoriginatedinColeridgeandactivatedbyCarpenter，anddeveloped 
byJamesConsideringWilliamJames,ｓｅＩ(ectsonSigmundFreud 
(1856-1939）inthetheoryoMepthpsychology,itmaybesaidthatCol‐ 
eridgeindirectlya((ectedFreudinthis（ieldCarlGustavJung 
(1875-1961）referstoColeridgeinthechapter{oursubtitledTheAims 
o(PsychologyinhisCbm此teWbrAs,thoughtheeditorcouldnottrace
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hiswordInthevolumeeightofhisCb､此tcWb成３，a(ootnotesuggests
thatthetheoryo（unconsciousnessdescribedinCarpenter，ｓＡ`”tα/Ｐﾉｶﾉｰ 
siobgyaffectedJungtoaconsiderabledegree 
４．CoIeridge,spsychoIogicaltermsonunconsciousness 
ＩｎＢｉＱｇｍｐﾉｂｍＬｉｔｅｒａｍａ，ａ(terColeridgementionsthestoryo（ｔｈｅ ● 
younggirlinGermanyhewriteslikethis： 
---and，ｔｈａｔｉ｛theintelligentfacultyshouldberenderedmerecom‐ 
prehensive，itwouldrequireonlyadiHerentandapportionedorga‐ 
nization.’此boqbﾉ““tjZzJinsteado（tbe60の't"'可as"iZzJ,tobringbe‐
(oreeveryhumansoulthecollectiveexperienceofitswholepast 
ml） existence． 
ItisconsideredtobeakindofcollectiveconsciousnesswhichJung 
stressesinhistheoryoIunconsciousness．ⅡJungnoticedColeridge，s 
theorythToughBiqg7ZJPhiａＬｉｔｅｍｒｍ,ｉｔｓｈｏｕｌｄｂｅｓａｉｄｔｈａｔｈｅｈａｄａｇｒｅａｔ 
ｉnHuencefromColeridge，butunfortunatelywehavenodecisiveevi‐ 
dencesoｆａｒｉｎｓｐｉｔｅｏ（agreatsimilarityFromthesecases，wemight 
saythatColeridgeindirectlyaffectedmodernpsychologistsconcerning 
unconscioustheories・
ColeridgedescribesmhisjVbtF60oﾙsastheentrynumberl5541ike 
this： 
Manexistshereintohimsell＆ｔｏＧｏｄａｌｏｎｅ／－－Yea・ｉｎｈｏｗｍｕｃｈ
ｏｎｌｙｔｏＧｏｄ－－－ｈｏｗｍｕｃｈｌｉｅｓ６ｅﾉbzDhisownConsciousness.(12） 
Ｔｈｉｓｗａｓｓａｉｄｔｏｂｅｗｒｉｔｔｅｎｉｎｌ８０３ＨｅreColeridgenoticedthataman 
liveｓａｎｄｗｏｒｋｓｎｏｔｏｎｌｙ｛orhimselIalonebutalso（ｏｒＧｏｄＧｏｄｈａｓａ 
ｈｉｇｈｅＴｋｉｎｄｏ｛consciousnesswhichincludeshumanconsciousness・
Thesewordsexplaintherearesomanythingsbelowtheconsciousness 
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ofman 
lnthefollowingdescriptioｎｏ（numberl798inhisjVbZe6Doj上s，Col‐
eridgementionshisdiscoveryo｛anotherworldinhisunconsciousmi､｡： 
---ofagreatmetaphysician／ｈｅｌｏｏｋｅｄａｔ（into?）hisownSoul 
withaTelescope／whatseemedallirregular，ｈｅｓａｗ＆shewedto 
bebeauti(ulConstellations＆headdedtotheConsciousnesshidden 
worldswithinworldsj13) 
ThismeansthatColeridgeconsidered，likeagreatmetaphysician，ｔｈｅ 
otherworldofconsciousnessdeeplyunderthegeneralconsciousness， 
whichgeneralpeoplecouldnotnoticaonlyagreatmetaphysiciancan 
realiseitsexistenceItisimportanttonoticethatColeridgewasreally 
thinkingofthehierarchieso［consciousnessThis（aｃｌｓｏｏｎｌｅａｄｓｕｓｔｏ 
ｈｉｓｏｗｎｔｈｏｕｇｈｔｏ（thefirstandthesecondconsciousnｅｓｓ 
Ｉｎｔｈｅｏｔｈｅｒｐａｒｔｏ（ノVbte6ooAs,Coleridgere(erstohisself-conscious
andhisperpetualfeeling,ｗｈｉｃｈｓｏｍｅｔｉｍｅｓａｃｔｓａｓｈｉｓｉｍａｇｉnation： 
Ｉ｛allasleepnightafternightwatchingthatperpetualfeeling，ｔｏ 
ｗｈｉｃｈＩｍａｇｉｎａｔｉｏｎｏｒｔｈｅｒｅａｌａＨｅctionoｆｔｈａｔｏｒｇａｎｏｒｉｔｓａｐｐｅｎ‐ 
dagesbythatfeelingbeyondtheotheｒｐａｒｔｓｏｆｔｈｅｂｏｄｙ（tho'ｎｏ 
ａｔｏｍｂｕｔｓｅｅｍｓｔｏｓｈａｒｅｉｎｉｌ）ｈａｓｇｉｖｅｎａｐｌａｃｅａｎｄｓｅａｔｏｆｍａｎ‐ 
ifestationashechinahintheheart､－－Ｓｈａｌｌｌｔｒｙｔｏｉｍａｇｅｉｔｔｏｍｙ‐ 
selLasananimantsel(-consciouspendulum,continuing(oreverits 
arco｛ｍｏｔｉｏｎｂｙｔｈｅ（oTeveranticipationofit？－－ｏｒｌｉｋｅｓｏｍｅ 
(airerBlossom-lifeinthecentrｅｏ（theFlower-polypus，alifewith 
inLife,＆constitutingaparto［ｔｈｅＬｉ[e,theincludesit？ 
AconsciouSnesswithinaConsciousnesayetmutuallypenetrated， 
eachpossessingbothitsel［＆theother--distincttho， 
indivisible!(M） 
Coleridgementionshere“ａｌｉ(ewithinLi(e，，ａｎｄ“Aconsciousnesswith‐ 
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inaConsciousness,”ｂｕｔｔｈｅｓｅｗｏｒｄｓｂｅｌｏｎｇｔｏｔｈｅｔｗｏｋｉｎｄｓｏ｛ＣＯ､‐ 
sciousnessasabovementioned 
ThusColeridgeconsiderednotonlyanoTdinaryconsciousnessbut 
alsoaconsciousnesscommontoallhumanbeinｇｓｌｎｔｈｅｃａｓｅｏ｛Col‐ 
eridge、（romhisreligiousatlitude,ｈｅｔｈｏｕｇｈｔｔｈｉｓｋｉｎｄｏ（consciousness
istobeaConsciousnesso（ＧｏｄＢｕｔｉｔｉｓｒｅａｌｌｙｃｏｍｍｏｎｔｏａｌｌｐｅｏｐｌｅ， 
andacenturylaterJungdevelopeditintoapurelyhumanconscious． 
､ｅｓｓｃｏｍｍｏｎｔｏａｌｌｐｅｏｐｌｅｂａｓｅｄｏｎｍｙｔhsortraditionallegends,ａｎｄｈｅ 
Ｄ９ ｃａｌｌｅｄｉｔ“collectiveconsciousness． 
ＩtisnotclearyetwhetherColeridge,ｓｖｉｅｗｏ｛ｔｈｅｓｔｒｅａｍｏ（ＣＯ､‐ 
sciousness,ｗｈｉｃｈｗｅｃａｎｓｏｍｅｔｉｍｅｓｆｅｅｌｉｎｈｉｓWritings,aHectedJames 
ornot・ＢｕｔｉｔｉｓａｍａｔｔｅｒｎｅｘｔｔｏｍｖｅｓｔｉｇａｔｅHowever，Coleridge，s
thoughtondepthpsychologyisstatedinhisphilosophicalorreligiouｓ 
ｂｏｏｋｓｌｎｔｈｅａｇｅｏ（Coleridgephilosophyiscloselyrelatedtopsycholo‐ 
gyHeconsideredhispsychoIogicalthoughtsalongwithphilosophical 
ones・Hisinterestsinunconsciousnessaredescribedinmanypartsofhis
essaysandmemorandumsincludinghislVme60oﾙs・
Coleridgeusednewwords（ordepthpsychology、andrecordedthem
inhisノVb彫６００たs・Ｉｎｔｈｅｅｎｔｒｙｎｕｍｂｅｒ５７６ｏ（ｈｉｓノVb［e600Aswritteninl799，
heuses"semiconsciousIy,(orthe(irsttime: 
Print，howinteresting---viewedinallmoods，unconsciouslydis‐ 
tinctly，semiconsciously，withvacant，ｗｉｔｈｓｗｉｍｍｉｎｇｅｙｅｓ－－ａ 
ｔｈｉｎｇｏＩｎａturethro，theperpetualactiono（theFeelings1---O 
God1whenInowthinkhowperishableThings，ｈowimperishable 
ldeas--whataproo（ｏ（MyImmortality--WhatisForget{ul‐ 
ness？---('5） 
AccordingtoTbeO，〔/b”Ｅ'ZgJiSﾉlDictib"α'y，ｔｈｅｗｏｒｄ“semicon‐
sciously，，firstappearedinl861，ｗｈｅｎＳｉｒＨｅｎｒｙＪａｍｅｓＭａｉｎｅ 
(1822-1888)，aprolessoro(civillawatCambridge,ｕｓｅｄｉｔｉｎｈｉｓＡ"‘た"t
Lampublishedinl861． 
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Coleridgeusestheword“underconscious”intheotherplace，ｂｕｔｎｏ 
ｓａｍｅｗｏｒｄｉｓｆｏｕｎｄｉｎｔｈｅＯＥＤｓｅcondedition 
Theword“unconsciously,，ｗａｓｕｓｅｄｉｎｔｈｅｓａｍｅｙｅａｒｏ（l799by 
Johnso、Ｌ．Ｐ．MiltonmhisworksColeridgemightbethefirstmanto
usethewordThewor。“semiconsciously”（irstappearedinl832accord‐
ｉｎｇｔｏｔｈｅＯＥＤＬ 
Ｉｎｔｈｅｅｎｔｒｙｎｕｍｂｅｒ２０７３ｏｆｔｈｅノVbZe600鮎,hewriteslikethis：
QueryastothePostureo(theBodywebeingsemi-demi-conscious 
oｆｉｔｉｎｆａｌｌｉｎｇｔｏｓｌｅｅｐ,ｄｏｅｓｉｔｎｏｔａｃｔｓｏｍｅｔｉｍｅｓｂｙｓｕｇｇｅｓｔingthe 
posturesofObjects,ｏ（inanimatessothaIJcouldseethem,ｏ（the 
animatepartlyso＆ｐａｒｔｌｙｓｏａｓｔｈｅｙｃｏｕｌｄｓｅｅｍｅ＆ｗｏｕｌｄｌｏｏｋｉｎ 
ｏｎｍｅ:…OnasubjectsoimportantnoHintbutdeservesaMemor‐ 
andumatleast.('6） 
Coleridgedescribesheretheword“semi-demi-conscious,，，whichwas 
perhapshisoriginalWecaｎｎｏｔＩｉｎｄｉｔｉｎｔｈｅＯＥＤ,too、
Coleridgewrotemanyimportantdescriptionsconcerningdreams・He
hadsomecuriousanddiHerentexperiencesinadreamHis，KublaKhan, 
waswritteninaspecialkindo（sleepwhichhecalledreverieltwasa 
verycuriousstateo（ｍｉｎｄ・butmodernpsychologysolvesthisproblem
ltisonestageofsleepaccordingtomodernpsychology，inwhichhis 
rightbrainactivelyWorks、Coleridgealready（oundthisstateofmind
duringsleepＳｏｍｅpsychologistswhoreadColeridge，sworkswould 
noticesuchstateo（ｍｉｎｄ，ｂｕｔｎｏｏｎｅｍｅｎｔｉｏｎｓｔｈｉｓ（aｃｔｓｏｆａｒｉｎｓｐｉｔｅｏf 
repeatedlyquoted“KublaKhan,，ａｓａｎｅｘａｍｐｌｅｏ［automaticwriting 
However，ｉｔｉｓｐｏｓｓｉｂｌｅｔｏｃｏｍｐａｒｅｈｉｓｄｅｓｃｒｉplionswiththepassagesoI 
modempsychologists． 
５．Conclusion 
AsweconsiderColeridge，sinterestsinunconsciousness，ｈｅｗａｓ 
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reallyadepthpsychologistinhisaｇｅＴｏｔｈｉｎｋｏｆｈｉｓａｂｉｌｉｔｉｅｓｉｎｔｈｅ 
ｆｉeldofpsychology,wecancallhimthefirstpsychologiｓｔｉｎＥｎｇｌａｎｄｉｎ 
ｔｈｅｔｒｕｅｓｅｎｓｅＨｅｌｅｆｔｈｉｓｐｉｅｃｅｓｏｆｔｈｏｕｇｈｔｓｏｎｔｈｅｍｍｄｏｆhuman 
beingsinhismainworkBmgm'AmLiZcmriaorlVbte比Ｏえs,buthenever
constructedhiscompletesysteInofpsychology、
However，hispsychologicalpiecesinfluencedlaterpsychologistsas 
wetracedabovaandwecansafelymentionthatColeridgewasafore‐ 
runnerofmodernpsychology・CarpenterJames,andperhapsJungwere
allhisfoIlowersinasenseThere(ore，wemightsaythatColeridgewas 
eitheragreatthinkerorapowerfulsuggestertopsychologistso｛ｔｈｅｌａ‐ 
terperiod 
FromabovefactswecanconcludethatColeridgwasthefirstper‐ 
sonwhostronglyinterestedindepthpsychology，ａｎｄwecanclearly 
admithisinfluences。ｎｍodempsychologyandpsychologists．
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